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with  the e-Learning  lessons  for cooperative  training. The sampling group was 30 first-year 























เพื่อความสะดวกและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    ทำาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ในการเข้าถึงข่าวสารได้






























  นอกจากน้ีห้องสมุดต้องมีการบริการที่ดี  และมีประสิทธิภาพ  คุ้มแก่การลงทุน  คือ  เปิดบริการตลอด  24  ชั่วโมง 

























หน่ึงก็คือการใช้การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  ทั้งน้ีเพราะการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมีข้อดี  คือ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากที่ไหนและ
เวลาใดก็ได้  และยังใช้สื่อประสม  โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนและส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปด้วยการเข้าผ่าน 
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      1.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการฝึกอบรม  
      2.  กำาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
      3.  กำาหนดวัตถุประสงค์ 
      4.  กำาหนดบทบาทของผู้ดำาเนินการฝึกอบรม 
      5.  กำาหนดบทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      6.  กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรม 
      7.  กำาหนดสื่อการฝึกอบรม
      8.  การออกแบบเนื้อหาบทเรียน
      9.  การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง
      10. การกำาหนดเนื้อหาการฝึกอบรม
      11. การออกแบบแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
      12. การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
      13. การปฐมนิเทศแจ้งรายละเอียด
      14. การประเมินผลก่อนการฝึกอบรม
      15. การลงทะเบียน
      16. การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      17. การประเมินพฤติกรรม
      18. การตรวจสอบและติดตามผลการฝึกอบรม
      19. กำาหนดเวลาฝึกอบรม/ทดสอบ
      20. การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
      21. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
      22. การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ดำาเนินการฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการอบรม
      23. กิจกรรมการสนทนากระดานข่าว ฯลฯ
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        24. การประเมินผลหลังการฝึกอบรม
        25. ประเมินผลทักษะการเรียนรู้เป็นทีม
        26. การประเมินความพึงพอใจ
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  2. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 507 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการหาประสิทธิภาพของ
















































tn  X SD
ก่อนการฝึกอบรม 30 12.50 2.27
34.443* .00
หลังการฝึกอบรม 30 24.93 1.62
  *มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05






t Pn X SD
หลังการฝึกอบรม 30 24.93 1.62
6.14 .00
เว้น 2 สัปดาห์ 30 23.53 1.14
เว้น 4 สัปดาห์ 30 23.60 1.22 6.02 .00
  **มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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    6.2 ด้านรูปแบบสื่ออีเลิร์นนิง โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 3 ลำาดับแรก ได้แก่ โดยภาพรวมของบทเรียนท่านมีความรู้สึกพอใจในระดับมาก (X = 4.33) 




















































    2.  ผู้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงต้องมีความรู้เก่ียวกับบทเรียนสำาหรับเตรียมข้อมูลการและออกแบบบทเรียน 
 รวมทั้งสามารถวิเคราะห์บทเรียนและจัดลำาดับขั้นของการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้บทเรียนอีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น




    1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนด้วยอเีลร์ินนิงแบบร่วมมอืกบัวธิสีอนในรูปแบบอืน่ ๆ  เชน่ 
การสอนแบบโครงงาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น
    2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกับการพฒันาบทเรียนอเีลร์ินนิงสำาหรับการฝึกอบรมแบบร่วมมอืแบบโมบายแอปพลเิคชนั  
หรือการฝึกอบรมผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาอื่น  ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำาวันของนิสิตที่ใช้ 
สมาร์ตโฟนในการทำากิจกรรมต่าง ๆ 
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